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Research and Implementation of Random-sleep Node Dissemination 
Algorithm for Sensor Network 
HE Zhaosun, SHI Gaotao, LIAO Minghong 
（School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001） 
【Abstract】Sensor network is composed of many small, low-power devices with sensing, communication and limited on-board processing
capability. The limited power of node and high packet collision with dense node makes noke dissemination necessary. This paper gives a
random-sleep node dissemination system based on dynamic neighboring node information, and embedded it into TinyOS as a reusable component.
The system is proved through the simulation.  
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成的圆心夹角 2 arccos( / 2 )d Rθ = ，因为 0 d R< < ，所以
2 / 3π θ π≤ < ，因此，节点 A的感知区域若被其邻居节点瓜
分至少需要 3个邻居节点。 
若考虑感知区域外的邻居节点，则所需的节点数目还会
更少。所以，当 k 为 3 时，所有邻居节点个数小于 3 的节点
都将处于工作状态，在这种情况下，网络的覆盖率会非常高。 
 








1  if(节点处于工作状态) 
2    then 节点向外发送一个短消息； 
3  产生一个定时器； 
4  while(定时器没有被触发) 
5    节点接收短消息，并且统计收到的消息个数 n； 
6  n=n/4； 
7  k=3； 
8  if(n>=k) 













enum {  
    AM_RANDOMSLEEP_MSG = 249 
}; 
typedef struct RandomSleep_Msg { 
    uint8_t inf_type; 









interface OnOff { 
command result_t off(); 
event result_t requestOff(); 













用到了 RandomHPLOnOffM.nc 和 RandomOnOffC.nc 文件，
它们都是对系统底层进行操作的模块。 

























先在 300*300 区域上随机产生 n 个节点的位置，然后根
据上述节点位置信息，用 TinyOS 提供的工具 LossyBuilder
在 300*300 区域上产生节点间的数据传输错误率，并设定每
个节点的通信半径为 50。分别以节点个数 n等于 100，150，

































图 3 自写平台下网络的覆盖率 
 
在用自己写的平台仿真时，将节点放置在 300*300 区域
上，节点的通信半径为 50，感知半径为 25，同样分别以节点 
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